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委員会等名称 所管団体 役職名 教職員名 教職員所属 
行田市産業廃棄物処理施設等設置調査審
査会 




評議員 細田教授 製造学科 
東京都優秀技能者知事賞審査委員会(現代
の名工・東京マイスター） 
東京都産業労働局 主査 細田教授 製造学科 





審査員 細田教授 製造学科 
技能継承に係る委託事業の評価 厚生労働省 委員 松本准教授 製造学科 
技能検定職種の統廃合等に関する検討会 厚生労働省 委員 松本准教授 製造学科 
各種技能競技大会等の推進事業に係る企
画書評価 




評議委員 森山教授 製造学科 
平成 22 年度全国刑務所作業製品審査会 法務省 審査委員 赤松教授 建設学科 
北本市都市計画審議会 北本市 委員 大島教授 建設学科 
北本市庁舎建設基本設計検討会議 北本市 委員 大島教授 建設学科 
技能者（現代の名工）表彰審査委員会 厚生労働省 委員 白井教授 建設学科 
上尾市建築審査会 上尾市 副会長 白井教授 建設学科 
あきる野市文化財保護審議会 あきる野市 委員 白井教授 建設学科 
羽村市文化財保護審議会 羽村市 会長 白井教授 建設学科 
国立市文化財保護審議会 国立市 委員 白井教授 建設学科 
行田市環境審議会 行田市 委員 白井教授 建設学科 
熊谷市建築紛争調停委員会 熊谷市 委員 白井教授 建設学科 
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その他団体 
委員会等名称 所管団体 役職名 教職員名 教職員所属 
高校生ものづくりコンテスト全国大
会・関東大会・埼玉大会 
全国工業高等学校長協会 審査委員長 細田教授 製造学科 
中央職業能力開発協会参与会議 中央職業能力開発協会 参与 細田教授 製造学科 
全技連マイスター審査委員会 全国技能士会連合会 審査員 細田教授 製造学科 




検定委員 松本准教授 製造学科 
検定（ＣＡＤトレース技能審査） 中央職業能力開発協会 検定委員 松本准教授 製造学科 
精密工学会 （社）精密工学会 評議委員 森山教授 製造学科 
軽金属溶接検定委員会 軽金属溶接構造協会 委員 日向教授 製造学科 
全国軽金属溶接技術競技会 軽金属溶接構造協会 委員 日向教授 製造学科 
日本トライボロジー学会理事会 （社）日本トライボロジー学会 監事 平岡教授 製造学科 
技術賞審査委員会 （社）日本機械学会 委員 平岡教授 製造学科 
日本建築仕上学会理事会 日本建築仕上学会 理事 近藤教授 建設学科 
日本塗料検査協会理事会 日本塗料検査協会 理事 近藤教授 建設学科 
日本材料学会 日本材料学会 第 59 期評議員 高橋（宏）教授 建設学科 
日本材料学会関東支部 日本材料学会 第 59 期常議員 高橋（宏）教授 建設学科 












第 46 回木材接着士資格検定委員会 日本木材加工技術協会 検定委員会委員 赤松教授 建設学科 
技能検定委員 中央職業能力開発協会 委員 大塚講師 建設学科 
日本コンクリート工学協会関東支部 （社）日本コンクリート工学協会 常任委員 澤本准教授 建設学科 
 
 
